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Arahan; Jawab(4)EI{PATsoalansahaja.Tiap-tiapsoalannembawa
markah yang sama.
Jawapan perlulah dilengkaplran dengan contoh dan data.
SOALAI| 1
,,Dari segi perspektif se jarah-, .perbezaan etnik di kal'angan
masyarakat raiafr-il"i"iu Uutln-siiraji berhubung dengan demografik
dan pemencitan Uuaaya, t"tipi nelairpaui perbezaan pendidikan danpekerjaan".
Apakah penjeLasan yang dapat anda berikan untuk menerangkan
perkembangan -r""i"r"iit dan- sistem pendidikan di zaman sebelum
lemerdekain, dan keeannya selepas kemerdekaan.
SOALAT 2
,,Laporan Razalc 1955 adalah merupakan permulaan daLam anjakan
daripada sisiem p""Aiaif"tt- y.ttg Lgrasas*an etnik kepada siEtempendid,ikan yang benar-benar- bercorak sistem pendidikan
kebangsaantt.
Jelaslran pendapat ini, dan nyatakan kemajuan dan nasalah yang
dihadapi.
SOALArT 3
Laporan keciciran 1973 antara lain telah mengaitkan interakei
f aktor-f afrtoi psiXofoei, --"osiofogi, perselritaran sosial dan
sosioekonomi dengan kadar 
"ni"f*en,'keliciran' dan secara 
tidak
langsung PeneaPaian alrademik'
Jelaskanpandanganinibagimenunjukkanperkembanganmasyarakatdan kemajuan pendidikan -paaa tahun-tahun 1960an' dan 1970an'
epin"ft tiiaat"n-tindakan yang dianbil'
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goAr.rx I
rrFungai utama Falsafah Pendidilan ltegara adalab sebagai penyatu,Penyelaras dan penghimpun bagi berbagai-bagai aspek penaiai*airyang diistilahkln sebagai pengaraman, atrtiviti- plngajaran-pemelajaran, individu, maEyarakat, sietem, nilai dan ieuigiinya.Falsafah Pendidikan ini diibaratkan sebagai benang yang menjatin
manik-rnanik eehingga ia menjadi satu keeatuan iaitu kalongt,. -
Bincangkan pandangan ini dengan merujuk kepada pembentukkanidentiti bangsa.
soAr"Ar 5
"Kepesatan perkembangan ekonomi dan soEial negara dan
antarabangaa menuntut penilaian dan penentuan semula struktur danperanan sj.stem pendidikan secara menyeluruh. fa bertujuan bukansahaja perru melahirkan LEbih banyak tenaga profesionir, tetapijuga Perlu melahirkan kunpulan yang berkemahiian manipuiatif dlnberfikiran tinggi".
Apakah penjelasan anda tentang pandangan ini? Bagainanakah inputpendidikan dalam perkembanEan negara pada abad 21.
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